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Baterai ion litium (Li-ion) adalah jenis baterai yang dapat diisi ulang 
(rechargeable battery) yang banyak diaplikasikan pada barang elektronik. Di dalam 
baterai ini ion Litium berpindah dari elektroda negatif ke elektroda positif saat 
penggunaan (discharging), dan sebaliknya saat diisi (charging). Komponen 
penyusun baterai ion litium terdiri dari katoda, anoda, elektrolit dan separator. 
Material penyusun separator adalah polimer utama, poreforming agent, filler, dan 
pelarut.  
Membran nanokomposit PVDF/ZnO adalah modifikasi membran komposit 
polyvinylidene fluoride (PVDF) dengan menambahkan nanopartikel ZnO sebagai filler dan 
poly(vinylpyrrolidone) (PVP) sebagai pore forming agent pada membran serta pelarut N,N-
Dimethylecetamide (DMAc). Pembuatan membran separator menggunakan metode inversi 
fasa. Metode inversi fasa dilakukan dengan cara melarutkan nanopartikel ZnO didalam 
pelarut DMAc selama 2 jam pada suhu 30oC dan menambahkan PVDF serta diaduk selama 1 
jam pada suhu 60°C, setelah itu menambahkan PVP dengan tetap mengaduk selama 2 jam 
pada suhu 60oC.  
Dari uji morfologi dengan Fourier Transmitter Infrared (FTIR) didapatkan bahwa 
membran nanokomposit PVDF/ZnO dengan komposisi penambahan nanopartikel ZnO 
menunjukkan hasil bahwa membran yang terbentuk berupa membran PVDF β fase karena 
berada pada puncak bilangan gelombang 510 cm-1 dan 840 cm-1. Uji porositas 
menunjukkan bahwa membran nanokomposit PVDF/ZnO dengan komposisi penambahan 
ZnO 6% memiliki nilai porositas paling besar, yaitu 79.29%. membran nanokomposit 
PVDF/ZnO dengan komposisi penambahan 6% memiliki nilai Electrolyte Uptake (EU) 
paling besar, yaitu 340%. Membran nanokomposit PVDF/ZnO menghasilkan efisiensi 
rata-rata 97.23% dengan rentang kapasits rentang arus charge 126.8 – 120.7 
mAh/gram dan rentang arus discharge 122.4 – 117.9 mAh/gram. 
 
